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ВВЕДЕНИЕ 
 
Обучение русскому языку как иностранному имеет свои особенности, 
отличающие его как от овладения родным языком, который усваивается в 
раннем возрасте неосознанно и стихийно, так и обучения другим 
общеобразовательным специальным дисциплинам. Эти особенности 
определяются целым рядом лингвистических, психологических и 
методических факторов. 
При обучении иностранцев, приезжающих в украинские вузы, 
основной целью является овладение русским языком как средством 
речевого общения. Вследствие этого центральное место в процессе 
преподавания русского языка студентам-иностранцам занимает обучение 
живой русской речи, среды изучаемого языка. Как известно, языковое 
окружение создает благоприятные условия для овладения речью, однако, 
вместе с тем, обилие речевых факторов, стихийно усваиваемых 
учащимися, требует строгого отбора и ограничения вводимого в речь 
языкового материала. 
Назначение данного пособия заключается в том, чтобы помочь 
преподавателю рационально организовать освоение курса русского языка 
иностранными студентами основного этапа обучения и, вместе с тем, 
способствовать повышению его профессиональной культуры.  
Цель пособия – введение и активизация языкового материала в устной 
и письменной форме, развитие навыков чтения, конспектирования, 
диалогической и монологической речи. Лексико-грамматический материал 
вводится на синтаксической основе, через речевые образы, что 
обеспечивает комплексную подачу языкового материала и его 
коммуникативность.  
В первой части пособия представлены наиболее значимые и сложные 
теоретические вопросы речевой подготовки, акцентируется внимание на 
различном толковании и решении методических проблем (специфика 
практики обучения деятельности общения: говорение, чтение, письменная 
речь, аудирование, перевод). 
В последующих частях представлены учебные тексты, объединенные в 
тематические блоки. Текстовый материал оптимально соотнесён с 
программным материалом и представлен специально составленными, а 
также адаптированными текстами общенаучного и публицистического 
характера. Каждый текст имеет сопутствующие упражнения, которые 
включают активную лексику в той последовательности, в которой она 
встречается в тексте, а также наиболее трудные для иностранных 
студентов конструкции и словосочетания из текстов. После текстов 
предлагаются упражнения, способствующие усвоению терминологии и 
закреплению определённого лексико-грамматического материала.  
 
 
